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の研究者がそれらの戦略提携の理論を整理している2が，ここでは FaulknerとMark de 
Rondの分類に基づき説明する。FaulknerとMark de Rondは，戦略提携の理論を経済学的
視座（The Economic Viewpoint）と組織論的視座（The Organization Theory Viewpoint）の 2
つのカテゴリーを使用して整理している。彼らによれば，経済学的視座に属するのが，戦





ベース・アプローチ（The Resource-Based View），エージェンシー理論（Agency Theory），
ゲーム理論（Game Theory），リアル・オプション理論（Real Option Theory）である。そし
て，組織論的視座に属するのが，資源依存理論（Resource Dependence Theory），組織学習
（Organizational Learning），社会ネットワーク理論（Social Network Theory），生態系の視
点 （The Ecosystems View），構造主義パースペクティブ（Structurationist Perspectives）であ
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